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POSLUGA DUSZPASTERSKA W REFLEKSJI 
PRAWOSLAWNYCH W XVII w.: WYBRANE ZAGADNIENIA
W  XVI w. w metropolii kijowskiej panowal kryzys cerkiewny obejmujqcy 
takze duszpasterstwo. Po odnowicielskich inicjatywach prawosfawnych srodo- 
wisk swieckich, glöwnie brackich juz w wieku XVII röwniez elity duchowne 
podjqly dyskusjq nad odpowiedzialnym kaplahstwem oraz szereg oswiatowo- 
wydawniczych dzialan na rzecz odbudowy etosu prawoslawnego pasterza. 
Öwczesnq refleksjq na temat godnosci i odpowiedzialnosci kaplahskiej mozna 
odnalezc m.in. w przedmowach do ksiqg liturgicznych oraz pomocy duszpas­
terskich drukowanych w kijowskiej Lawrze. Natomiast idealizowane wizerunki 
kaplana sq obecne w literaturze okolicznosciowej. Wsröd czqsto podejmowanych 
przez prawoslawnych duszpasterzy problemöw znalazla siq kwestia wyksztal- 
cenia, predyspozycji moralnych i osobowych kaplana jako kaznodziei, szafarza 
sakramentöw oraz przewodnika i opiekuna powierzonego mu stada. Przy- 
pominano takze o powolaniu koniecznym do sprawowania pasterskiej poslugi 
oraz o potrzebie wychowywania godnych nastqpcöw.
W XVI w. metropolia kijowska w Rzeczpospolitej znajdowala sie w 
sytuacji kryzysowej, a zastöj obejmowal takze duszpasterstwo. Zdaniem 
Borysa Gudziaka, podobnie jak w sredniowieczu na Zachodzie, trudno 
möwic o aktywnej opiece prawoslawnych pasterzy nad wiernymi. Kaplan 
uwazal si§ w pierwszym rzcjdzie za sprawuj^cego liturgie, ale poza tym jego 
miejsce we wspölnocie, ktör^ kierowal podczas sluzby, nie bylo szczegölne, 
zwlaszcza w spolecznosciach wiejskich. Niestety w XVI wieku brak cer- 
kiewnej dyscypliny oraz nasilony wplyw swieckich na sprawy administra- 
cyjne przywiödl do wielu naduzyc, a przede wszystkim do zaniedbania 
nawet tak skromnie okreslonych obowigzköw duszpasterskich. Stan du- 
chowny zaczqi byc dziedziczony z ojca na syna i cz^sto bylo to jedyne 
kryterium udzielania swi^cen. Öwczesne zrödla sporo möwi^ o niepis- 
miennosci i ciemnocie wiernych, ktörzy o sprawach chrzescijanskiej wiary 
posiadaj^ tylko powierzchownq. wiedze1. 1
1 Jak zauwazyl Borys Gudziak biskupstwa, podobnie jak dzialo si? to na Zachodzie przed 
ReformacjX, otrzymywali najsprytniejsi pretendenci. DIatego ruscy hierarchowie zwlaszcza w dru- 
giej polowie XVI w. nie spelniali podstawowych wynaogow w zakresie predyspozycji moralnych і 
teologicznej wiedzy koniecznej do wykonywania duszpasterskich obowiqzkow. Co wi^cej kandy- 
datami na kaplanow cz^sto bywaly osoby swieckie. Korupcja wsröd wyzszego duchowienstwa 
wplywala na niski poziom moralny і brak wyksztalcenia wsröd parafialnych ksi?zy і mnichöw. 
Zob.: Ґудзяк Б. Криза і реформа. Київська митрополія, Царгородський патріархат і генеза 
Берестейської унії. Львів, 2000. С. 85—87.
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Niski poziom duchowo-religijny duchowienstwa zacztjl byc bolesnie 
dostrzegalny dopiero na tle radykalnych zmian w otoczeniu, a zatem wraz 
z przenikaniem protestantyzmu i na tle szeroko zakrojonej reformy 
Kosciola katolickiego2. Wöwczas, co symptomatyczne, to srodowisko 
swieckie podjçlo inicjatywç na rzecz odrodzenia cerkiewnego. Pierwszy 
etap reformy przeszedt wlasciwie bez udzialu episkopatu prawostawnego3. 
Duchowni wl^czyli siç w dzialalnosc oswiatowo-wydawnicz^ na dobre 
dopiero w wieku XVII, kiedy to po unii w Brzesciu zostali zmuszeni do 
stawienia czola nowym przeciwnosciom i problemom. Kaplani stali siç 
bowiem przewodnikami wiemych, ktörym odebrano po 1596 roku szansç 
na zbawienie4 na lonie wspölnoty, nie posiadaj^cej az do roku 1632 
legalnych Struktur koscielnych w panstwie5.
W zwiazku z zaistnial^ sytuacj^ pojawila siç silna potrzeba odbudowy 
etosu kaplana prawoslawnego jako osoby, ktöra sprawuje tç godnosc z 
powoiania, posiada ku temu odpowiednie kwalifikacje moraine i cechy 
osobowe, jest wreszcie biegla w Pismie sw. i teologii. Pasterz powinien 
podj^c zarzucone w minionych czasach aktywne nauczycielstwo6 oraz 
odpowiedzialne udzielanie sakramentöw. Dia swoich wiernych musi byc 
przykladem i oparciem, a zatem prawdziwym duchowym przewodnikiem 
dla powierzonego mu stada.
Sprawa kaplanskiej godnosci i odpowiedzialnosci pasterskiej zostala 
szeroko podjçta przez prawoslawne elity duchowe w XVII w. Na tym polu 
szczegölne zaslugi ma reformator — Piotr Mohyla7, a takze inni przed- 
stawiciele odrodzenia cerkiewnego, zwlaszcza metropolici, biskupi, archi- 
mandryci, a zarazem nauczyciele kijowskiej szkoly brackiej, a nastçpnie 
kolegium; wreszcie wydawcy pieczerskiej typografii. Naturalne zrödlo 
refleksji nad kaplanstwem to przedmowy drukowanych wöwczas w Lawrze 
Pieczerskiej ksiîjg uzytku liturgicznego (sluzebniki, trebniki, triodiony, 
mineje) oraz pomocy duszpasterskich takich jak homiliarze, katechizmy, 
zbiory kanoniczne. W idealizowane wizerunki kaplana obfituje takze
2 Tamze. S. 107.
3 Tamze. S. 209.
4 Problematyk§ t? omawia prof. Waclaw Hryniewicz w szeregu prac, jest on zarazem autorem 
terminu soteriologiczny ekskluzywizm. Por. m. in.: Droga ku zatraceniu / /  Veritati et caritati. 
Wsluzbie pojednania /  Pod redakcjX ks. Piotra Jasköly. Opole, 1992. S. 255—269; lub Przeszlosc 
zostawic Bogu. Unia і uniatyzm w perspektywie ekumenicznej. Opole, 1995. S. 59—70.
s W przedmowie do «Книгъ о въръ» (1620—1621) autor wspomina о trudnej sytuacji, w ktörej 
znalezli si§ prawoslawni chrzescijanie і ich pasterze: «Давыдъ царствуючій прркъ мовить: 
Ревность дому твоего зъла мя. И насъ завистная любовь и ревность дому Ба нашего гризла 
слышачи, видячи и читаючи от противныхъ, на догмата Цркви Всходней повстаня, и на 
правыхъ оной пастыровъ оуруганя, а правов-ьрныхъ трвоженя». Zob.: Тітов Хв. Матеріяли 
для історії книжної справи на Вкраїні в XVI-XVIII в.в. Всезбірка передмов до українських 
стародруків. Київ, 1924. С. 32.
6 Na ten temat patrz: Korowicki I. Stan kaznodziejstwa prawoslawnego na przelomie XVI— 
XVII w. w panstwie Litewsko-Pohkiem / /  ЕЛПІХ. 1935, r. 9, zesz. 1—2. S. 241—280.
7 Melnyk M. Godnosc і tozsamosc sakramentalna stanu kaplanskiego I  I  Problematyka antropo- 
logiczna w pismach Piotra Mohyly. Olsztyn, 2005. S. 210—220.
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öwczesna literatura okolicznosciowa, zalobne panegiryczno-parenetyczne 
kazania і wierszowane mowy pogrzebowe.
0  godnosci kaplanstwa pi sat jeden z najwi?kszych autorytetöw ducho- 
wych w kulturze chrzescijanskiego Wschodu — Jan Chryzostom. W Dialogu 
о kaplanstwie, ktöry stat si? dost?pniejszy dzi?ki lwowskiemu wydaniu z 
1614 roku8, czytamy:
Kaplanstwo bowiem sprawuje si? na ziemi, nie nalezy jednak do rzeczy ziemskich.
1 tak jest istotnie. Tej bowiem godnosci nie ustanowil czlowiek, ani aniol і archaniol, 
ani zadna inna stworzona sila, lecz Pocieszyciel, і tych, со pozostaj^ w ciele, 
sklonil do podj?cia anielskiej poslugi9.
Slowa “zlotoustego ojca” dotycz^ce kaplanskiej godnosci cytowal takze 
metropolita kijowski we wst?pie do Ewangeliarza Nauczycielskiego 1637 
r.10 1. A przewyzsza ona wszelkie ziemskie przywileje, wladze і splendory. 
Tylko duszpasterz posiada wladz? pochodz^cq. od Wszechmog^cego, і tyl- 
ko on sprawuje opiek? nad duszeg ktora jest “zacniejsza od ciala”:
Знаменитая заисте годность Сщенническая, поневажъ оной жадной стань на 
том св-бтв поровнатися не можетъ. Стань Цесарскїй и Кролевскїй єсть досыт 
поважный, але над оного єсть поважньшїй стань Сщенническїй, бо Цеса- 
ром, Кролемъ, и всьмь Потентатомь того свьта владза от Бга Всемогущаго 
єсть дана над маетностями, грунтами земль и над тьломь людскимь. 
А Сщенници владнуть дшею людскою, розвязуючи оную з грьхов Бгу брыд- 
ких и звязуючи владзою, от Ха Пана собь даною. [...] Якъ теды душа єсть 
зацньишая над тьло, такь стань Сщенническїй палму годности всьм станом 
Потентатовь того свт.та прерываетъ11.
Odpowiedzialnosc kaplana, jak pisal Jozef Tryzna we wst?pnym slowie 
do Trebnika (Kijow 1652), jest ogromna, powolani do duchowej sluzby 
ludzie musz^ podejmowac swiadomy trud nasladowania calym swoim zy- 
ciem Chrystusa. Wszystkie zas wysilki і czyny poswi?cic powolaniu, ktorym 
jest zbawienie kazdej powierzonej ich pasterskiej opiece owieczki:
Книжка тая Требник названная, Чителнику дховный, не кому иншому, тыл- 
ко вамъ самымъ Дховного стану людем до оуживаня належить, яко тымъ 
которыхъ Дхъ Стый поставилъ Презвитерами пасти Црковъ Хртову, юже 
снабдь своею Кровїю. Высокихъ заисте, а наддер великихъ даровъ Бозскихъ 
оупоминокъ єсть, такъ высокимъ саномъ оучтенымъ быти, але немнъй вели­
кая речь ест в так высокомъ поводаню Бозскомъ годным ся знайдовати.
8 W tym wydaniu umieszczono takze inne pisma dotyczace poslugi pasterskiej, zob.: За­
паско Я., Ісаєвич Я. Пам’ятки книжкового мистецтва. Каталог стародруків, виданих на 
Україні. Кн. 1-2. Львів, 1981-1984. С. 36.
9 Sw. Jan Chryzostom. Dialog о kaplanstwie /  przeklad ks. Wojciech Kania, opracowanie ks. 
Marek Starowieyski. Krakow, 1992. S. 73.
10 “Многими Прерогативами албо Годностями Бгъ Всемогущій стань Сщенническїй 
оушановал и оучтил, Чителнику Освященный, гды онымъ повърилъ Таємницами своъми 
Бозскими шафовати и до Рады предвьчноь свое-в, яко върныхъ секретаровъ, оныхъ 
припущаегь, по Аппу Павлу: И той дал ест, овы оубо Аплы, овыже благовъстники, овыже 
Пастыря и Учителя. Для того Хрисостомъ Стый Свяшщенниковъ жолудкомъ Церковнымъ 
называеть, в который слово Бжїе, яко найкоштовнвйшш покарм, вкладано бывает, абы 
иншїй члонки, тымже покармом посилялися”. Zob.: Тітов Хв. Матеріяли. С. 322.
11 Tamze.
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Персону абовіш не члчкую, але Ха Спсителя самого (в которого особь и 
оный слова: Пр'шмъте, ядъте, си есть Тъло мое на Бжтвенной Лйргїи мо­
вить) каждый Сщенникь на собь носит. Теды конечне потреба, абы яко 
персону, и такъ житіє, при вшелякихъ иншихъ добродьтелехъ, Хво на собі; 
по с иль выображал. Затым вдеть, же якъ Ха Спсителя ншго всь на свьть на 
тьль поднятый праць и труды не до якого иншого целю стягшися, тылко 
абы всьхъ спти и до познаня Бозского привести моглъ, ведлуг оного: Снъ 
чловеческїй непришолъ душъ члчких погубити, но спасти. Такъ и сгценника 
чулого, а побожного, все старане и труды, без вшеляких дневных и нощных 
отпочинковъ, на том мають засажоны быти, абы всьхъ овечокъ своих, собь 
от Бга повьроныхъ, на паствиску збавенных Євлских луках словом и житїемь 
побожным добре упасши Бу якъ блговонный запах в чистую офьру принести 
могъ, а жадноь з нихъ не погубилъ12.
Kilkadziesi^t lat wczesniej w pieczerskiej edycji Nomokanonu 1624 r. 
archimandryta Zachariasz Kopystenski w przedmowie do duchowienstwa 
przypominal zwlaszcza szafarzom tajemnic Bozych, ze podstawowe zrodlo 
wiedzy na temat samego kaplanstwa, sposobu udzielania sakramentu 
spowiedzi oraz leczenia za pomocq. odpowiednio dostosowanej pokuty 
stanowi wspomniany zbior prawa kanonicznego. A ksi?ga ta wsparta redak- 
torsk^ ргасд autorytetow ze swi?tej Gory Atos zawiera w sobie pisma Jana 
Zonary, Teodora Balsamona, Sebasty Konstantyna Armenopulosa, Nomo- 
kanon blogoslawionego Focjusza patriarchy Konstantynopola oraz wypisy 
z wielu innych prawoslawnych ojcow і teologow13. Zatem t? nieodzown^ 
dla kazdego kaplana ksi^g?, winni zgl^biac wszyscy kandydaci do stanu 
duchownego:
И да не поставляет ся Єппь или ієрей, паче же дховный оць, аще сихь книг 
не стяжет, и от нихъ уразумленъ не обрьтается, в льпоту бо речеся ему, вра­
чу исц-ыи себе сам (Лука 4)14.
Pasterz powinien zatem spelniac dwa podstawowe warunki. Musi 
posiadac odpowiednie umiej^tnosci oraz odznaczac si? poboznosciq. zy- 
cia15 16. Wiedza teologiczna і znajomosc pism Ojcow Kosciola byla nieodzowna 
zwlaszcza kaznodziejom, by szermowac odwaznie slowem і bronic orto- 
doksji przed wptywami herezji і napadami schizmatykow, aby ludzie 
“niedomagaj^cy” mogli tak jak z nauczania Innocentego Gizela otrzymy- 
wac od nich “lekarstwo” |б. W procesie duchowego leczenia, jak pisal 
Hilarion Denisowicz, jest niezwykle istotne, aby “nie basnie, nie koncepty, 
ale Pismo sw. stwierdzalo rzecz jego [oratora]”17. Zas Joannicjusz
12 Tamze. S. 376.
13 Tamze. S. 107.
14 Tamze.
15 WstQp Piotra Mohyly do Ewangeliarza Nauczycielskiego 1637 r.: Tamze. S. 322.
16 Туптало Дмитро. Пирамисъ альбо столпъ во блаженной памяти (...) отца Иннокентіа 
Гизеля II  Титовъ А. Проповеди святителя Димитрія Митрополита Ростовского, на украин- 
скомъ нарічіи. Москва, 1909. С. 124. Obraz kaznodziei jako lekarza sumien patrz takze: Deni­
sowicz Hilarion. PARERGON cudow swiqtych obraza przeczystej Bogarodzice w monastyru Kupia- 
tyckim. Kijyw, 1638. / /  Seventeenth-Century Writings on the Kievan Caves Monastery /  With an 
Introduction by Paulina Lewin. Cambridge, Mass. 1987. S. 320 (Harvard Library of Early Ukra­
inian Literature. Texts: vol. 4).
17 Denisowicz Hilarion. PARERGON cudow. S. 320.
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Galatowski wskazal na zgubne і “psuj^ce dusze” wiernych gioszenie slow, 
ktore nie zgadzaj^ si? z nauczaniem Chrystusowym:
Постерігай і того пильне, жеби наука в твоем казанню згажалася з наукою 
Христовою, апостольською, святих отець і всеї церкви православної. Бо если 
ти на казанню не такої віри будеш учити, якою церков заховуєт, і если 
інших учинков будеш научати, не тих, котрії церков кажет заховати, місто 
нагороди вічної одержиш од бога караннє вічноє, бо злою наукою своєю не 
збудуєш людей, которії тебе слухають, але зопсуєш і душі їх погубиш, ведлуг 
приповісті Христової: Єда может сліпец сліпца водити, не оба ли в яму 
впадетася?к.
Mozna zatem wspomagaj^c sie autorytetem Zlotoustego powiedziec, ze 
mowa skierowana do wiernych moze byc “maio biyskotliwa, i^czenie 
wyrazöw proste і niewyszukane, jednak со do znajomosci і wyrazenia 
prawd wiary nikomu nie wolno nie byc bieglym”18 9. Odpowiednie wyk- 
sztalcenie bylo niezb^dne szafarzom sakramentöw w procesie leczenia 
dusz ludzkich. Umozliwialo kaplanom trafn^ ocene natury і wlasnosci 
popeinionego grzechu, a nastepnie dobor odpowiedniej do wystepku po- 
kuty, bez czego pasterz nie möglby dokonac duchowego uzdrowienia20. 
Uwage na ten fakt zwracai Piotr Mohyla. W Ustawie porzqdku sprawowania 
sakramentu sw. Pokuty, ktöry jest zamieszczonym w Trebniku czytamy, ze 
spowiednik to jednoczesnie s^dzia і lekarz21. I choc do niego nalezy ocena 
ciezkosci popeinionego czynu і nalozenie kary, to jednak epitymia ma byc 
przede wszystkim “odnowieniem zycia” і “niedomagah grzesznych ule- 
czeniem”. Dlatego tak istotne jest rozwazne dostosowanie jej nie tylko do 
rangi grzechu, ale takze do wieku, kondycji і mozliwosci czlowieka po- 
kutuj^cego22:
18 Галятовський Йоаникій. Наука, альбо способ зложеная казання / /  Українська 
література X V IIcm. Поезія. Драматургія. Белетристика /  Вступ, упор. В. І. Крекотень. К., 
1987. С. 114.
19 Sw. Jan Chryzostom. Dialog о kaplanstwie. S.l 12.
20 “Умт.етности потребуегь Бгь Всемогущїй през Пророка Малахію мовячи: Яко оустнъ 
1ереовъ сохраняют разум, и закона от оуст его, яко Агглъ Гда Вседержителя есть. Сщенникъ 
албов-ьмъ маетъ розсуджати межи проказою и не проказою, яко приказалъ Бгь в Левитику, 
а проказа ныцо иншого не ест, тылко гр-вхи людск'їь, межи которыми, Сщенникъ 
розсудокъ маетъ чинити, и познавати натуру и власност, проказы абы на потомъ з 
безпечного познаня, правдиве могл прокаженого оулвчити”. Zob.: Wstsjp Piotra Mohyly do 
Ewangeliarza N  аистуcielskiego 1637 r. / /  Тітов Хв. Матеріяли. С. 322.
21 Teologowie bizantyjscy traktowali spowiedz і pokutQ jako formQ duchowego leczenia, po- 
niewaz we wschodniochrzescijanskiej antropologii grzech jest сйогоЬд, nie zas zbrodni^, za ktor^ 
nalezy osqdzic і ukarac. Grzesznik jest wi?zniem szatana, со oznaczalo, iz jest smiertelnie chory 
і “z tej racji spowiedz і pokuta, przynajmniej idealnie zachowaly charakter raczej wyzwolenia і 
wyleczenia niz s^du”. Zob.: Meyendorff J. Teologia bizantyjska. Historia і doktryna /  Przelozyl 
Jerzy Prokopiuk. Warszawa, 1984. S. 250-251. О rzymskokatolickim widzeniu roli spowiednika 
przede wszystkim jako “ojca”, dopiero w nast?pnej kolejnosci “lekarza”, “s^dziego”, a czasem 
“doktora — uczonego” pisze Jean Delumeau w pracy: Wyznanie і przebaczenie. Historia spowiedzi /  
Przelozyla Maryna Ochab. Gdansk, 1997. S. 20—21.
22 Еухологіон албо молитвословъ или требникъ (Київ 1646) /  Фотопередрук Олекси 
Горбача. Рим, 1988. С. 363. О epitymii jako о leku, a nie karze К. Bondaruk pisze: “Epitymia 
to nie kara ani zadoscuczynienie za grzech lecz raczej lekarstwo mogace w przyszlosci zapobiec 
nawrotowi choroby”. Zob.: Nauka о nabozenstwach prawoslawnych. Biatystok, 1987. S. 131. Na
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Вопервих же да віст и памятствуєт їерей, яко он судїй, купно же врача образ 
на себі носить: Божея же правди, купно же милосердїя строитель єст, от 
Бога уставлений, в єже яко ходотай посреді Бога і чоловіка, о Божіей чести, 
и душевном спасеній світовати, и посредствовати. Да убо право судити [...] 
и якоже хитрий врач душевния недуги мудрі цілити, и комуждо приличная 
врачеванїя подавати уміти возможет23.
Pozbawieni posiugi kaplanskiej ludzie narazeni na ci^zkie “rany du- 
chowe“24, tak wi?c odpowiedzialnosc osoby duchownej wyrasta z nadanej 
kaplanowi (zaakcentowanej w powyzszym fragmencie dziela) mocy pos- 
redniczenia w akcie uzdrawiania przez najwi^kszego z Lekarzy — Wszech- 
mog^cego Boga Stwörcy. Brak wspomnianych umiej^tnosci jest zgubny w 
dwöjnasöb. Pasterz przypomina slepego, ktöry wbrew wtasnej utomnosci 
usiluje bye przewodnikiem. Jest niezym lekarz bez medyeznej wiedzy. Jego 
terapia sprowadza smiertelne zagrozenie na paejentow, со wi^cej jest 
niebezpieczna rowniez dla samego medyka:
[...] Гды оумъетности Сщенник м-ьти не будетъ надаремно, и на згубу свою 
вьчною, в таковом стану знайдуетъея, а такъ слъпый провадячій сльпого по­
сполу в яму впадает, такъ и он посполу з зараженымъ проказою мъеце въчне 
смутное засядеть и одъдичит. Щожъ албовьм по лъкару немаючим оумъет- 
ности и досвъдчен, що по Пастыру неумыочим стеречи и боронити стада. 
Бгъ Всемогущій оу їезекиля Пророка судями и учителями сщенниковъ хо- 
четь мьти. [...] Єсли Судями и Учителями суть над людомъ от Бга постанов­
лены Сщенници мают яко найдосконалъй в оумъетности закона Бжого и 
всьхъ приказанїй его, так тыж и преданїй Црковных знайдоватися25.
Gloszenie stowa, ale takze nauczanie towarzysz^ce udzielaniu sakra- 
mentu pokuty wymagalo niezwykle istotnej, z punktu widzenia celu jakim 
jest leczenie chorej duszy grzesznika26, umiej^tnosci psychologicznego 
oddzialywania na odbiorc?. Jak wyrazil to ojeiee Hilarion wazne jest by 
möwea “umial sluchacza mow^ ruszyc, a prawie woskowym ku dobremu 
uczynic, (gdyz) bez tego darmo Orator pracowac b^dzie”27. Natomiast 
Galatowski w Nauce przypominal, ze kaznodzieja, “zasmueiwszy і postra- 
szywszy” sluchacza swojq. mow^ powinien go nast^pnie pocieszyc zba- 
wieniem, dostQpnym dla wszystkich grzesznikow, ktorzy si? pokajaj^. 
Nalezy zachowac wielk^ostroznosc і delikatnosc w swoich oddzialywaniach 
na ludzi, gdyz nadmierne strofowanie moze doprowadzic do rozpaczy і 
niedowierzania w milosierdzie Boze, a jest to usmiercaj^cy dusz§ grzech
ten temat patrz takze: Meyendorff J. Teologia bizantyjska. S. 249; Dziedzic S. Zzagadnien teolo- 
gii prawoslawnej / /  Szkice о prawoslawiu. Krakow, 1981. S. 36.
23 Еухологіон албо молитвословъ. С. 357.
24 Там само. С. 358.
25 Wst?p Piotra Mohyly do Ewangeliarza Nauczycielskiego 1637 r. / /  Тітов Хв. Матеріали. 
С. 323.
26 Рог. m. in. kazanie zalobne Dmytra Tuptaly, w ktyrym pouezenia Innocentego Gizela 
ukazane zostaly jako “pokrzepiaj^ce lekarstwo” dla stuchaj^cych go ludzi “niemocnych”.
{Пирамисъ альбо столпъ. С. 124). Рог. takze Hilarion Denisowicz: “na kazdym kazaniu aby 
[orator] о Artikule wiary nauezyl lubo jakim spadku sumienia, boc na katedr? nie pasc ludzkich 
uszu, ale leezye sumnienie wst^puje” (PARERGON cudyw. S. 320).
27 Denisowicz Hilarion. PARERGON cudöw. S. 319.
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przeciw Duchowi sw. Wôwczas zbyt wymagajtjcy kaznodzieja lub nad- 
miernie surowy szafarz sakramentu pokuty nie tylko zgubi duszç swojego 
podopiecznego, ale і sam stanie siç uczestnikiem і winowajc^ grzechu 
blizniego28.
Zatem idealny pasterz winien odznaczac siç pokorç, cierpliwosciq. 
і roztropnosci^. Aby nie skazywac na zwtjtpienie і zatratç powierzonych 
mu wiernych musi byc “w nauczaniu Braciej opatrzny, w strofowaniu 
baczny, w karaniu uwazny, w naprawie sumnienia rozs^dny”29. Duchowy 
przewodnik ma byc wreszcie “czulym pasterzem”, “laskawym ojcem” і jak 
“aniol prawie w ciele”30. Kaplanstwo bowiem, pisal Chryzostom, “sprawuje 
siç na ziemi, nalezy jednak do rzeczy niebieskich. (...) Dlatego kaplan 
powinien byc tak czysty, jak gdyby znajdowal siç w niebie wsrôd tych 
Potçg”31. Dzialania duszpasterzy przynosz^ plony w niebiosach. A skoro to 
im powierzone zostaly wrota nieba, to godnosc kapianska, zdaniem 
metropolity kijowskiego, przewyzsza nie tylko wszelk^ ziemsk^ wladzç, ale 
і wznosi siç ponad sily і mozliwosci chôrôw anielskich:
A нетылко годность Сщенническая над станами найзацнвйшими того света 
продкуеть, але тежъ и оных мешканцов Небесныхъ, всьхъ Агглских Хоров 
перебывает, гды ведлуг владзы своє ї; нбньга ворота кому хочетъ отмыкаетъ и 
замыкаеть. Мълъ негдысь власть Херувімь, иж з огнистымъ мечемъ стоячи 
оу фурты Райсков нвкого не пускалъ до Раю, але тотъ мечъ Херувімскїй през 
Ха Пна зопсованый есть и зробленый на Ключв до Палацу небесного, 
которыв поданы суть от Ха Пана Аплу Петру и всвмъ Сгценником32.
О duszpasterzach — aniolach pisal nie tylko Piotr Mohyla czy Lazarz 
Baranowicz. “Anielskq”, “ludziom niezwyczajn^ niejak^s wdziçcznosc w 
twarzy” ojca Leoncjusza zwtaszcza podczas sprawowania bezkrwawej 
ofiary dostrzegi Melecjusz Smotrycki33. Przypuszczalnie Sylwester Kossow 
poswiçcil pamiçci idealnego kaplana — biskupa Jözefa Bobrykowicza kaza- 
nie zalobne pod wymownym tytulem Cherubin (Wilno 1635). A nastçpnie 
sam zostat okreslony Cherubinem w skomponowanym przez studentow 
kolegium kijowskiego posmiertnym panegiryku34.
И и сгет  duszpasterskiego sukcesu kaplanöw — “cielesnych aniolöw”, 
czy tez “cherubinöw” mial byc fakt zgodnosci gloszonej przez nich prawdy 
z wtasnym postçpowaniem: “Czego uczyl [pasterz] zaiste tak sam czynit”, —
28 Галятовський 1. Наука, альбо способ зложення казання. С. 131 — 132.
29 Smotrycki Melecjusz. Kazanie па znamienity pogrzeb... Leontego Karpowicza. Wilno, 1620 // 
Collected works o f Meletij Smotryckyj /  Introduction David A. Frick. Vol 1. Cambridge, Mass, 
1987. S. 256.
30 Baranowicz Lazarz. Lutnia Apollinowa kozdej sprawie gotowa. Kijow, 1671. K. 498—499.
31 Por. Sw. Jan Chryzostom. Dialog о kaplanstwie. S. 73.
32 Wstyp Piotra Mohyiy do Ewangeliarza Nauczycielskiego 1637 r. // Тггов Хв. Mamepimu. 
C. 322.
33 Smotrycki M. Kazanie na znamienity pogrzeb... Leontego Karpowicza. S. 256—257.
34 Стоят цнотъ знаменитыхь въ Бгу зешлого ясне Превелебного его милости Отца Сил­
вестра Коссова (Киш, 1658) // Erdmann М. Heraldische Funeralpanegyrik des ukrainischen 
Barock am Beispiel des Stolp cnot Syl'vestra Kossova. München, 1999. S. 46.
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opisywal zycie swego mistrza duchowego autor Lamentи35; “Niech sam tak 
zyje, jakich drugich chce miec”, — nawolywal kaptanöw H. Denisowicz36; 
twörca kunsztownego kazania Piramis dobitnie stwierdzil, ze dobre zycie 
samego kapiana jest warunkiem koniecznym petnienia przezen niezwykle 
odpowiedzialnej rnisji nauczania37. Dmytro Tuptato uwazal nawet, ze 
кар tan wtasnym przyktadem, odpowiednim postçpowaniem і dobrymi 
uczynkami moze uratowac od potçpienia znacznie wiçcej ludzkich dusz 
nizli samym stowem — nauk^38. Dlatego tez tak istotne byto by kaptanami 
zostawaty odpowiednie, to jest posiadaj^ce powotanie osoby.
Takie rozumienie postugi duchowej wyrazit m. in. Piotr Mohyta na 
pierwszych kartach Wielkiego Trebnika, ksiçgi liturgicznej bçdqcej uko- 
ronowaniem wieloletnich prac і wysitkôw metropolity na drodze odnowy 
prawostawia. Ten wybitny reformator w ksiçdze, ktôra stanowita nieocenione 
zrödto wsparcia wtasnie dla osöb duchownych, apelowat stowami Jana 
Ztotoustego, by kaplanstwa zwtaszcza zas biskupstwa nie pragnqc “dla 
przodowania і panowania, lecz z milosci do tworzenia dobra”39. Przestrzegat 
on wielokrotnie kaptanöw, by nie wazyli siç pobierac optât tub przyjmowac 
daröw w zamian za udzielanie sakramentöw. Zobowi^zywal parafialne 
duchowienstwo do zapewnienia w razie potrzeby ubogim wiernym godnego 
pochöwku w trumnie і uroczystosci pogrzebowej ze swiecami40. Praktyka 
gratyfikacji nauczania dotyczyla takze kaznodziejöw, dlatego w Parergonie 
pojawito siç ostrzezenie przed grzechem symonii:
Aby nie nigdy za kazania nie brat [kaznodzieja], poniewaz jego to przedsiçwziçcie 
ma bye, aby w sluchaczowej woli do Boga mitose і swiçtobliwosc przepowiadaj^c 
(a nie sobie worek nabil) rozzarzyt; zas iz przepowiadac Ewangelium jest dar Ducha 
Sw., pöjdzie za tym, iz ktoby za przepowiadanie со brat gdziekolwiek; zeby ten dar 
sw. Ducha przedawat, znaczy і Simonie czynil....41.
Kaptan musi byc zatem “wszelkiej enoty wizerunek”42, zwtaszcza zas 
areypasterz “moeniejszym ma byc w wierze nad wszystkie swoje owieezki” 
і “stateczny w prawostawnych dogmatach”43. Nauczyciele і pasterze po- 
winni odznaczac siç wielk^ poboznosci^. Za wzör kaptanom na przetomie
35 [Смотрицький Мелетій]. Лямент у світа убогих на жалосноє преставленіє святобливого 
господина отця Леонтія Карповича (1620) / /  Українська література XVII cm. С. 207.
36 Denisowicz Hilarkm. PARERGON cudôw. S. 319—320.
37 “Впредь треба учителеви самому книгу зььсти, то есть впродь треба самому вь пол- 
неню закона Божого быть полнымъ и добрыхъ /п.лъ пилным, тожъ другихъ учити. Не 
досить мт.ти ебть науки, але треба до с ьти м-ьть и золото добрыхъ учинковъ, если хочешь 
предъ Богомъ зъ своимъ пописатися половомъ”. Див.: Туптало Дмитро. Пирамисъ альбо 
столпъ. С. 126.
38 Там само.
39 Kazania і komentarze sakramentalno-liturgiczne z Trebnika sw. Piotra Mohyly /  Oprac. 
і ttumacz. Melnik M., Pilipowicz W. Olsztyn, 2003. S. 56.
40 Еухологіон албо молитвословъ. С. 561.
41 Denisowicz Hilarion. PARERGON cudôw. S. 320.
42 Smotrycki M. Kazanie na znamienity pogrzeb... Leontego Karpowicza. S. 253.
43 Kossow Sylwester [?]. Chérubin przy akeie pogrzebowym przewielebnego w Bogu Ojca Jego M. 
Jozepha Bobrykowicza. Wilno, 1635. K. 9 v.
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XVI—XVII wieku posluzyla m. in. sylwetka wilenskiego archimandryty 
Leoncjusza Karpowicza, ktôry prowadzil wstrzemiçzliwe zycie, poscil, 
niewiele sypial, za to wiele czasu przeznaczal na medytacjç, modlitwç і Izy 
pokutne44. Podobne trudy і czyny ascetyczne mieli praktykowac takze inni 
wybitni mnisi і duszpasterze. I tak Innocenty Gizel chçtnie podejmowal 
umartwienia, bral na siebie duchowy trud і mçznie odpierat ataki sily 
nieczystej45. Zwyciçzc^ w duchowych walkach byl w opinii Zachariasza 
Kopystenskiego takze archimandryta pieczerski Elizeusz Pletenecki, ktöry 
juz w podesziym wieku wziql na swoje barki organizacjç zycia kulturalnego, 
szkolno-wydawniczego w Kijowie46, czy tez Jözef Bobrykowicz — kaplan 
niezwykle pokorny, swiadomy swojej grzesznosci, ktôry juz jako czlowiek 
mlody opuszczaj^c dom rodzinny udal siç “na puszczç w ktörej rosli 
sercolomni Chryzostomowie, subtelni Damascenowie, Bogomyslni Nazjan- 
zenowie, wyszedl do monastera, gdzie wiele nawalnosci od nieprzyjaciöl 
dusznych ucierpial”47. Tak zahartowany surowym zyciem, mocny duchem 
duszpasterz u progu swojej ziemskiej wçdrôwki, smiertelnie juz chory і 
utrudzony podröztj, nie zaniechal swojego swiçtego kaplanskiego obowi^zku 
і odprawil ostatni^ w swoim doczesnym zyciu Stuzbç Вогц48. Szczegölnym 
wypröbowaniom zycie poddalo takze biskupa Michala Kopystenskiego, ktô­
ry wedlug Pamwy Beryndy pomimo kuszen, przesladowan, otoczony odstçp- 
cami pozostal niezlomny і bronil swego prawoslawnego biskupstwa:
[...] о святобливом и законном того епископа живота ведомо ест всьм, окомъ 
духовнымъ взираючымъ, яко в цедомудрїи, в справедливости, в стремежли- 
вости, в трезвости, и в по корь жилъ, и в частомъ прочитованю Книгь за­
бавлялся, чому и я ся время немалое присмотрил, и долгимъ его постом, 
частым и горячым молитвам, всенощному блюденїю, и инымъ працамъ ду­
ховнымъ, праве вст, цноты стану своего такъ ведлуг свъта, якъ и ведлугь Бога 
достойне проходилъ. А часу отступеня нъкоторыхъ именемъ толко Владыкъ, 
марностю свьта того и роскошу и славою зведеныхъ, ставилъ ся в Духу и 
ревности Илш Пророка, и що о Іосиі Цари Речено ест, и о немъ речися 
можеть: Въ дни беззаконник оукръпи правов і,рїе. Такъ то в немъ Духъ благочестїа 
и правды былъ, же гды Митрополіт и килка владыкъ от вьры и пастыря 
своего Патріархи Вселенского отступили, а оного Богь утвердил и за оными 
хоть многокрот розными способы лщеный былъ не пошолъ. И так то доб­
рый пастыр был, же гды на него от съборища тыхъ отступниковъ неправед­
ный суды, як тежъ и от звьрхностей свьцких розный выроки выдавано и 
погрожки и насилства чинено, а онъ правицею з высокости покръпленый, 
не устрашися и не уболялся, але ревн и мужественно ставалъ, Єпископїи 
боронилъ49.
44 Smotrycki М. Kazanie па znamienity pogrzeb... Leoniego Karpowicza. S. 253.
45 Туптало Дмитро. Пирамись алъбо столпъ. С. 118.
46 Копистенський Захарія. Омілїя албо казанье... блаженной памяти отца Єліссея 
Плетенецкого / /  Тітов Хв. Матеріяли. С. 119.
47 Kossow Sylwester [?]. Chérubin. К. 9 v.
48 “Ту takze, do tejzes siç nie uzytej zywota kosarzki disponujac, na pachnacych latoroslach 
Spowiedzi s. Olejem pomazania zywot daj\cych Tajemnic rozpostar, і lubo barzo juz schorzaly 
і niewczasem podröznym umcerowany byl, zarazes siç, zaledwo z wozu zsiadszy, do Liturgiej 
swiçtej odprawowania rzucil і z Zbawicielem twoim zlaczyl”. Zob.: Tamze. K. 11.
49 Посвята Памви Беринди на окремих примірниках «Бесід св. Іоанна Златоуста» 1623 р. / /  
Тітов Хв. Матеріяли. С. 83.
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Jak widac posrod najistotniejszych w tamtym czasie cnot wymieniana 
byla stalosc w wierze, cz?sto okupiona uciskami і cierpieniem wiernosc 
prawoslawiu, ktora pozwalala tytulowac duchownych filarami prawoslawia, 
strozami і орокд cerkwi50. Hilarion Denisowicz przypomina! tym, ktorzy 
zechc^ przyj^c na siebie odpowiedzialnosc za zbawienie catej rzeszy 
wiernych, slowa sw. Pawla do Tymoteusza о przesladowaniach і nienawisci, 
z Йбщ przyjdzie si? zmierzyc kaplanowi51. Zatem duszpasterz idealny 
“копії Mat к? cerkiew і byt jej wierny, choc liczni tacy ktorzy si? od niej 
odwrocili”, ale takze “krwi^ swoj^ za owieczki sobie poruczone і dziatki 
zapiecz?towac byt gotow”52. Na tym polu szczegolnie wiele zastug mial 
wykreowany niemal na m?czennika ojciec Leoncjusz, ktorego przesladowano 
і uwi?ziono po wydaniu slynnego Threnosu. Wspomniane uciski і cierpienia 
archimandryty wilenskiego pozwolity ukazac go owczesnym jako pasterza 
mocnego wiartp і silnego duchem, bowiem “szatanskie zabiegi” trafily na 
“twardszy niz Diamentowy, na kamieniu wiary mocny, utwierdzony filar”, 
ktory “wszytkie te dusze gubi^ce piekielnego morza nawalnosci M?czenskt| 
dusz  ^bez zachwiania si? znosz^c, sercem Wyznawce odrazal stale”53.
Dobry duszpasterz powinien roztoczyc rowniez m aterial^ opiek? nad 
ubogimi czlonkami swojej wspolnoty. Obowi^zki w tym zakresie przypomi- 
nal m. in. Piotr Mohyla w katechizmie, zobowi^zuj^c zwlaszcza biskupow 
do lozenia na szpitale, szkoly і ludzi dotkni?tych nieszcz?sciem54. Milo- 
sierdzie opiewanych w panegirycznych kazaniach55 dobrych pasterzy
5° Туптало Дмитро. Пирамис альбо столпъ. С. 122. Tytulowy motyw piramidy z tekstu za- 
lobnego stal si? nie tylko obrazem wyjsciowym, ale і osia konstrukcyjna calego konceptystyczne- 
go kazania “ku wiecznej pami?ci”. Piramida і inne monumentalne budowle stanowia metafor? 
niezlomnosci і wiemosci Innocentego Gizela prawoslawiu і kaplanskim obowi^zkom. Inne przy- 
klady wyst?powania motywu czlowiek-opoka por. m.in.: Smotrycki M. Kazanie na znamienity 
pogrzeb... Leontego Karpowicza. S. 251; Почаський Софроній. EYXAPIZTHPION/ /  Українська 
література XVII cm. С. 240; Копистенський Захары. Омілїа албо казанье ...блаженной 
памяти отца Єліссея Плетенецкого / /  Тітов Хв. Матеріали. С. 167. Na ten temat patrz: No­
wak A. Z. Filary wytrwalosci, diamenty statecznosci, palace wiary — barokowe rozwazania о cnocie 
stalosci w prawoslawnej literaturze okolicznosciowej (Rzeczpospolita XVII w.) / /  Szczelina swiatla. 
Ruskie malarstwo ikonowe. Tom poswi?cony pami?ci Romualda Biskupskiego w rocznic? smierci /  
Pod redakcja Agnieszki Gronek. Krakow, 2009. S. 269—286.
51 “Archierej Pawla w pamitjci mial [slowa], ktore sa do Timoteusza: Przepowiadaj slowo, 
nalegaj, wczas, nie wczas, karz, pros, laj, by az do krwie; boc grzeszny gdy zechce Kaznodzieja jego 
poprawy, gdy rany jego leczyc podejmie siq, pewnie go przesladowac, tak jako Zydzi Prorokow у 
samego Pana az do smierci bqdzie, jako Jana Herodiada і zostanie w nienawisci dla imienia Pan- 
skiego". Zob.: Denisowicz Hilarion. PARERGON cudow. S. 40.
52 Kossow Sylwester [?]. Cherubin. K. 11.
53 Smotrycki M. Kazanie na znamienity pogrzeb... Leontego Karpowicza. S. 251.
34 “Дховные зась немають ихъ зле заживати, але на потребу дховныхъ и оубогихъ людей, 
по томъ на охендозство и выгоду Церковную, а найбарзъй Єпскопове, на шпитал-в, на школы, 
на люде утрапленые добра Церковные оборочати мають, и мъстца такіє дозирати, которые 
ратунку потребуют”. Див.: Могила Петро. Сьбранїє Короткой Науки. О Артикулахъ Въры 
православнокатолической Хрїстїянской ведлуг вызнаня и Науки Церкве Cm. Восточной Соборной 
Апостолской (Київ, 1645) / /  Голубев С. Киевский', митрополит Петр Могила и его сподвижники.
Т. 2 (Приложены). К., 1898. С. 407. Faksymilowe wydanie tomu Gotubiewa przygotowal Oleksa 
Horbacz: Горбач О. Три українські катихизми з 17 ст. Рим, 1990.
55 Jak twierdzi Marceli Kosman okolo polowy XVII wieku stalo si? szczegolnie modne zwra- 
canie uwagi w tekstach kazan pogrzebowych “na pokor? chrzescijansktp і ludzki stosunek do
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zwykle wyrastaio daleko poza udzielanie finansowej pomocy biednym. 
I tak Dawid Andrejewicz nakazywal plakac po smierci Ioana Wasilewicza 
wszystkim chorym zbolalym, uiomnym, osieroconym po odejsciu “Dob- 
rodzieja”, “Zywiciela”, “Opiekuna”, “Ojca lubego”, ktory w straszny czas 
zarazy nie bat si? przebywac wsröd cierpi^cych і umieraj\cych, by ich 
wspomagac na ciele і ratowac zagrozone dusze. Bowiem “im sluz^c, gotöw 
byt z nimi і umrzec, і najci^zsz^ chorob? z ochot^wycierpiec”56. Natomiast 
w kazaniu Piramis niezwykle obszemie omöwione zostalo milosierdzie 
Innocentego Gizela, ktory zyskat w oczach Tuptaty miano Drugiego Jana 
Jatmuznika (Mitosciwego)57.
Powotuj^cego do zycia nazywamy ojcem, st^d tez od czasöw apos- 
tolskich tych, ktörzy giosz^c slowo Boze powotywali ludzi do nowego zy­
cia w Chrystusie, nazywano ojcami duchowymi. Те dwa typy ojcostwa 
wyroznit juz Klemens Aleksandryjski mowi^c о ptodzeniu fizycznym і 
duchowym58. St^d w sposöb naturalny widzialnym znakiem dobrego 
kaplanstwa byto posiadanie duchowego potomstwa. “Ten za wczesnie 
umiera, kto drugiego nie rodzi” — giosit autor wierszowanego Lamentu59, 
a wzorowi duszpasterze (w swietle XVII-wiecznego pismiennictwa) 
najczQsciej mogli poszczycic si§ wychowankami. Dia przyktadu Zachariusz 
Kopystenski, utalentowany uczen Pleteneckiego і nast^pca w godnosci 
archimandryty, tak pisat о licznie zgromadzonych na jego pogrzebie synach 
duchowych:
[...]...тот Пастиръ нашъ Преставленный залецонъ быти масть, же намъ быль, 
а не толко нам але и всему Народу Россійскому. А напрод для того, же был 
Ієреєм, который над собъ поручоными як голова над члонками и як жодудок 
в тьл’В чоловьчомъ есть, и для того над все масть быти ччоный и шанова- 
ный. [...] же многихъ в Духу синами породил. Посвъдчають ми и самымъ 
суть живым доводом честный Отцы и братїа туть стоячій и на послушаша 
высланыи, который от него на тос святое мьсце згромаджены, на немъ дер­
plebsu”, zob.: Kosman М. Litewskie kazania pogrzebowe // Odrodzenie і Reformacja w Polsce. 
1972, t. 17. S. 99. Przyklady podkreslania tej cnoty w zyciu swieckich panow, rycerzy przez pra- 
woslawnych autorow por. m.in.: Ламенть дому княжат Острозских (1603) Ц  Die älteste ost­
slawische Kunstdichtung 1575—1647 /  Hrgn. Hans Rothe. Giessen, 1977. S. 119—121; Зизаній 
Лаврентій. Поученїє при погребі Софїєй княгині Чарториской (1618) / /  Возняк М. Причинки 
до студій над писанням Лаврентія Зизанїя / /  Записки НТШ. 1908, т. 83. С. 55; Старушич 
Ігнатій. Шата ясне освецоного княжати его милости пана Іліи Святополка Четвертенського 
(1641) І  І  Українське літературне бароко /  Реедиція В. І. Крекотня. К., 1987. С. 269.
56 Лямент по Святобливе зошлом Велебном Господину Отцу Іоанні Василевичу ... Давыда 
Адреевича I  I  Die älteste ostslawische Kunstdichtung. S. 264—265. Рог. takze: Smotrycki M. Kaza- 
nie na znamienity pogrzeb... Leontego Karpowicza. S. 257.
57 Туптало Дмитро. Пирамисъ альбо столпъ. С. 127-129.
58 Ks. Draczkowski F. Patrologia. Pelplin — Lublin, 1998. S. 8. Podobnie wyrazil to Jan Chry- 
zostom pisz^ c w swoim dialogu: “Kaplanom powierzono duchowe rodzenie і odnowienie przez 
chrzest”. Zob.: Tamze. S. 75.
59 [Смотрицький Мелетій]. Лямент у  світа убогих на жалостное преставленіє свято- 
любивого а в обої добродітелі багатого мужа в Возі велебного господина отця Леонтія 
Карповича, архімандрита общіа обителі при церкві Сошествія святого духа братства 
церковного Віленського православного гречеського / /  Пам ’ятки братських шкіл на Україні. К., 
1988. С. 206.
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жаны, и якъ духовнымъ такъ и телеснымъ выхованемъ отцевско пвстованы 
суть и загрвваны60.
Inne ciekawe swiadectwo pochodzi ze slow Pamwy Beryndy, ktôrego 
zdaniem los przemyskiej eparchii byt owocem duchowego ojcostwa za- 
marfego biskupa Michala:
Богь епископа своего Право вьрнаго М'1хаила и по смерти прославляет, гды 
якомъ рекл оного Овечки Пастырми посвятилъ и оучителми и книготворца- 
ми поставилъ, гды статечне в Вврв enapxïa тая стоить61.
Fakt, iz dzielo pasterskie znajdowalo godnych nasty pcöw i kontynuato- 
röw, stanowil rzecz jasna nagrodç i ukoronowanie ziemskiego poslannictwa 
samych kaplanow, ale by! to takze dowöd zywotnosci rodzimej slowiansko- 
bizantyjskiej tradycji prawoslawnej w jej kijowskiej odmianie, oraz swia­
dectwo wzrostu ruskiej kultury duchowej w Rzeczypospolitej.
Alicja Z. Nowak
THE CONCEPTION OF MINISTRY IN ORTHODOX 
THOUGHT IN THE SEVENTEENTH CENTURY: 
SELECTED THEMES
In the sixteenth century, the Kievan metropolitanate there was a crisis 
involving the Orthodox ministry. In the seventeenth century, the Orthodox 
clergy elites have taken debate over responsible priesthood and number of 
educational and publishing activities for the reconstruction the ethos o f the 
Orthodox pastor. The contemporary reflection on the dignity and responsibility 
of priests to be found among others in the forewords to the liturgical books and 
pastoral support printed in the Kyivan Lavra. However, idealized images of 
the priest are present in the literature occasional. Among the often taken by 
the Orthodox priests o f problems was the question o f education, moral and 
personal suitability as a priest, preacher, minister o f the sacraments, and a 
guide and protector o f the flock entrusted to him. Also reminded o f the 
appointment is necessary for the exercise o f pastoral ministry and the need to 
bring up worthy successors.
60 Копистенський Захарія. Омілїя албо казанье... блаженной памяти отца Єліссея 
Плетенецкого / /  Тітов Хв. Матеріяли. С. 118—119.
61 Посвята Памви Беринди на окремих примірниках «Бесід ce. Іоанна Златоуста» 1623 р. / /  
Тітов Хв. Матеріяли. С. 83. Inné przyklady рог. postac Ioana Wasilewicza, ktyrego smierc sy- 
nowie w duchu oplakiwali jak odejscie ojca: Лямент по Святобливе зошлом. S. 263; рог. takie 
sylwetkç Leoncjusza Karpowicza, ktôry pozostawil po sobie plony w osobach braci duchowych, 
ktôrzy “na ukladnosc obyczajow jego, na przykladnosc poboznosci, na zywota umiarkowanosc 
poglaclajac do niego siç zewsz^d jako do Ojca kupili”. Zob.: Smotrycki M. Kazanie na znamieni- 
ty pogrzeb... Leontego Karpowicza. S. 255.
